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Рисунок – Структура источников инвестиций в основной капитал (в процентах) 
 
Согласно статистике капитального строительства, объем инвестиционных кредитов (включая 
кредиты (займы) иностранных банков, кредиты по иностранным кредитным линиям) составил 20,8 
трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 процента меньше, чем в январе–июне 2012 г. В 
структуре источников инвестиций доля кредитных ресурсов уменьшилась на 2,6 процентного 
пункта (до 2,4 процента).  
Возможности хозяйствующих субъектов в привлечении заемных средств, как и годом ранее, 
были ограничены в условиях все еще достаточно высоких процентных ставок по коммерческим 
кредитам отечественных банков, уровень которых значительно превышает рентабельность реали-
зованной продукции (товаров, работ, услуг).  
Объем инвестиционных кредитов, предоставленных по льготным процентным ставкам, умень-
шился на 3 процента. В структуре источников инвестиций в основной капитал доля льготных кре-
дитов уменьшилась на 1,1 процентного пункта (до 8,9 процента) [1,с. 23]. 
Согласно прогнозу социально–экономического развития Беларуси на 2014 год, государство 
планирует привлечь 6,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, из них 4 миллиар-
да долларов – за счет приватизации. 
Предполагается, что средства от приватизации поступят в результате привлечения инвестиций 
в белорусские производства, которые используют в основном импортное сырье. Задания по при-
влечению прямых иностранных инвестиций принимаются в стране ежегодно [2]. 
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Рост информационных технологий существенно повлиял на стиль жизни современного челове-
ка. В настоящее время для удовлетворения всех потребностей клиента банком должны соблюдать-
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ся такие условия, как удобство работы с банковскими продуктами, быстрый доступ к банковским 
услугам и скорость реализации услуг. В связи с этим исследование развития услуг дистанционно-
го банковского обслуживания является весьма актуальным. 
Под термином ДБО понимается современный подход к организации удаленного обслуживания 
клиентов, использующий широкий спектр каналов, доступных и предпочтительных для клиентов 
банка [1].  
Цель данной работы – провести анализ дистанционных услуг, предоставляемых Региональной 
дирекцией (РД) № 700 ОАО «БПС–Сбербанк» клиентам, и рассчитать экономическую эффектив-
ность от их использования. 
Для физических лиц ОАО «БПС–Сбербанк» предоставляет следующие дистанционные услуги: 
Интернет–банкинг, SMS–банкинг, IBA Мобильный банк, Автоматическая оплата, SMS–
оповещение, USSD–банкинг.  
Проводимая работа по использованию альтернативных каналов обслуживания в целом по ОАО 
«БПС–Сбербанк» позволила увеличить долю операций, совершаемых в удаленных каналах об-
служивания, до 84,1%. А числовые показатели в таблице отражают динамику доли клиентов – фи-
зических лиц, подключенных к основным услугам ДБО в РД № 700 ОАО «БПС–Сбербанк». 
 
Таблица – Динамика доли клиентов – физических лиц РД № 700 ОАО «БПС–Сбербанк», под-
ключенных к услугам ДБО за 2010–2012 гг. 
 
 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Всего, % 10,1 20,6 43 
в т. ч.: 
Интернет–банкинг 4,8 10,1 18,1 
SMS–банкинг 5,1 9,9 24,3 
Автоматическая оплата 0,2 0,6 0,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Хотя данные в таблице и указывают на положительную тенденцию роста пользователей ди-
станционными услугами, но их число не так невелико. До сих пор значительная часть клиентов РД 
№ 700 ОАО «БПС–Сбербанк» (около 57%) отдает предпочтение совершать данные операции в 
отделениях банка.  
ОАО «БПС–Сбербанк» имеет широкую сеть устройств самообслуживания (банкоматы, пла-
тежно–справочные терминалы самообслуживания), которые удобны в использовании, т.к. имеют 
наглядное, структурированное меню, а их функционал сопоставим с Интернетом. Кроме того, на 
сайте ОАО «БПС–Сбербанк» доступны услуги онлайн–консультанта и web–контакт центра [2]. 
Следует отметить, что в последнее время ОАО «БПС–Сбербанк» открывает сеть многоформат-
ных офисов, ориентированных на дифференциацию обслуживания клиентов, разграничение рабо-
чих процессов, стимулирование самообслуживания и оптимизацию клиентопотоков. В данных 
офисах работает зона «24 часа», где клиенты через банкоматы в любое удобное время могут само-
стоятельно совершить необходимые операции [3]. 
Для определения эффективности использования банками дистанционных услуг обслуживания, 
автором был произведен расчет затрат РД № 700 ОАО «БПС–Сбербанк» при осуществлении кли-
ентом – физическим лицом операции в кассе банка и дистанционно (на примере использования 
Интернет–банкинга, являющегося самым востребованным дистанционным каналом среди населе-
ния).  
Так, для расчета стоимости операции в случае «классического» обслуживания клиента (Сотд) 
автор воспользовался методикой TD ABC (Time–Driven Activity–Based Costing) и использовал 
следующую формулу [4]: 
 
             (1) 
 
где tоп – среднее время, затрачиваемое специалистом банка на обслуживание одного клиента, мин.; 
Сt – стоимость одного часа работы специалиста в отделении, бел. руб. 
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Для нахождения затрат изучаемого отделения ОАО «БПС–Сбербанк» при осуществлении кли-
ентом операции посредством Интернет–банкинга автором была рассчитана косвенная стоимость 
данной услуги (Сиб), которая выражается в отнесении  на стоимость операции части ежемесячных 
затрат на обслуживание Интернет–банкинга. Прямую стоимость автор считает нулевой, т.е. при 
условии, что первоначальные инвестиции для покупки системы «Интернет–банкинг» уже были 
произведены. При расчете была использована следующая формула [4]: 
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(2) 
 
 
где Емес – ежемесячные затраты на обслуживание Интернет–банкинга, бел. руб.;  
Nкл (мес) – количество обслуживаемых в месяц клиентов в рамках Интернет–банкинга, чел.;  
Оп – количество банковских операций, осуществляемых в Интернет–банкинге, ед.; 
α – коэффициент полезного использования Интернет–банкинга клиентами. 
В свою очередь: 
 
                                
 
(3) 
 
где Еподдержка – стоимость сопровождения Интернет–банкинга, бел. руб. (в месяц);  
ЕИБ – затраты на обеспечение работы Интернет–банкинга в месяц, бел. руб.; 
Еинтегр – затраты на обеспечение интеграции работы ДБО с информационными системами банка [4].  
В данном случае показатель Еинтегр = 0, так как была проведена онлайн–интеграция Интернет–
банкинга с автоматизированной банковской системой (АБС) ОАО «БПС–Сбербанк». В другом 
случае затраты на интеграцию складывались бы из затрат времени сотрудников банка на «ручное» 
проведение  операций из Интернет–банкинга в АБС банка. 
Для нахождения ежемесячных затрат на обслуживание Интернет–банкинга следовало бы учи-
тывать и затраты банка на исполнение самой операции. Однако автором сознательно было пропу-
щено данное слагаемое по следующим причинам: 
– стоимость проведения операции относится к себестоимости отдельного банковского продук-
та, а не к себестоимости обслуживания клиента в Интернет–банкинге  или при «классическом» 
обслуживании; 
– как правило, по каждому отдельному банковскому продукту вырабатывается такая тарифная 
политика, что в среднем затраты на выполнение операции входят во взимаемую с клиента комис-
сию. 
В результате получилось, что стоимость обслуживания клиента через Интернет–банкинг со-
ставляет почти в 9 раз ниже, чем при обслуживании клиента в отделении. 
Таким образом, ДБО является одним из самых перспективных направлений развития банков-
ской системы Республики Беларусь в настоящее время. Для повышения роста популярности ди-
станционных сервисов банковского обслуживания банкам необходимо применять стратегии мно-
гоканального обслуживания и реализовывать различные меры по популяризации безналичных 
форм расчета среди населения. 
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